









1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
Pera tu ran Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 
Tahun 2015 ten tang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.47 tahun 2013 
tentang Statuta Universitas Andalas; 
Keputusan Rektor No.826/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 
tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020; 
Keputusan Rektor Nomor 8'10/XIII/ A/UNAND-2017 tanggal 28 Desember 
2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen; 
DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.0l.2.400928/2018 
tangga 05 Des ember 201 7. 
a. Bahwa dalam rangka pengembangan studi lanjut pada Perguruan Tinggi 
perlu didirikan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Andalas; 
b. bahwa perlu ditunjuk Tim Pendirian Program Doktor (S3) Studi 
Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 
terse but; 
c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini 
dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang 
dimaksud; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada sub a,b 
dan c di atas perlu menetapkannya dengan Keputusan Dekan. ,, 




PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENDIRIAN PROGRAM DOKTOR (S3) STUD! KEBIJAKAN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR:33~/XIII/D/KPT /FISIP/2018. 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS ANDALAS 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGJ 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMlJ POLITIK 
Alamat: Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon: 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266 
Laman: tisip.unand.ac.id. e-mail: sekretariar(cufisip.unand.ac.id 
,,- -- 
Tembusan: 
1. Rektor sebagai laporan 
2. Ketua Jurusan di Lingkungan F!SIP Universitas Andalas 
3. Ketua Program Studi Magister di Lingkungan FISIP Universitas Andalas 




Kepada Tim Pendirian Program Doktor (S3) Studi Kebijakan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas diharapkan agar dapat 
melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. 
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
Kedua 
Menunjuk/Mengangkat namanya yang tersebut pada lampiran Keputusan 
ini sebagai Tim Pendirian Program Doktor (83) Studi Kebijakan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. 
Pertama 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM 
PENDIRIAN PROGRAM DOKTOR (83) STUDI KEBIJAKAN FAKULTAS ILMU 




No Nama NIP Jabatan Keterangan 
L Dr. Alfan Miko, M.Si 196206211988111001 Penanggung Dekan Jawab 
Wakil Dekan I/ 
2. Dr. Aidinil Zetra, M.A 197002101999031001 Ketua Dosen Jurusan Ilmu 
Politik 
Dr. Roni Ekha Putera, M.PA Sekretaris Dosen Jurusan 3. l 981S503200S-O 11001 Administrasi Publik 
4. Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A 195308201987022001 Pengarah Guru Besar Jurusan Ilmu Politik 
' 
@ Prof. Dr. Helmi, M.Sc 195908151958031001 Pengarah Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian 
6. Dr. Asrinaldi, M.Si 197309132000121002 Anggota Ketua Jurusan Ilmu Politik 
7. Dr. Tengku Rika Valentina, MA Anggota Kcordinatcr 82 Ilmu 198101012005012001 Politik 
8. Dr. Ria Ariany, M.Si 197302132008122001 Anggota Ketua Jurusan Administrasi Publik 
9. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM 197312301993031002 Anggota Koordinator S2 Administrasi Pu blik 
LAMPI RAN 
KEPUTUSAN DEKAN FISIP 
UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR :3?-J /Xlll/D/KPT/FISIP/2018 
TANGGAL : 08 MARET 2018 
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENDIRIAN 
PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI KEBIJAKAN FAKULTAS 
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNJVERSITAS ANDALAS 
No Nama NIP Jabatan Keterangan 
1. Dr. Alfan Miko, M. Si 196206211988111001 Penanggung Dekan Jawab 
W akil Dekan I/ 
2. Dr. Aidinil Zetra, M.A 197002101999031001 Ketua Dosen Jurusan Ilmu 
Politik 
Sekretaris Dosen Jurusan 3. Dr. Roni Ekha Putera, M.PA 19816503200~011001 Administrasi Pu blik 
4. Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A 195308201987022001 Pengarah Guru Besar Jurusan Ilmu Politik , 
@) Prof. Dr. Helmi, M.Sc 195908151958031001 Pengarah Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian 
6. Dr. Asrinaldi, M.Si 197309132000121002 Anggota Ketua Jurusan Ilmu Politik 
7. Dr. Tengku Rika Valentina, MA Anggota K6ordinator 82 Ilmu 198101012005012001 Politik 
8. Dr. Ria Ariany, M.Si Anggota Ketua Jurusan 197302132008122001 Administrasi Publik 
9. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM Anggota Koordinator 82 197312301993031002 Administrasi Publik 
LAMPI RAN 
KEPUTUSAN DEKAN FISIP 
UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR :°3?-J /Xlll/D/KPT/FISIP/2018 
TANGGAL : 08 MARET 2018 
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENDIRIAN 
PROGRAM DOKTOR (83) STUD! KEBIJAKAN FAKULTAS 
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS 
